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Jawablah dengan jelas dan benar 
 
 
 
1. Jelaskan yang dimaksud dengan TTKI dan sebutkan aspek apa saja yang dibahas 
dalam kegiatan ilmiah tersebut. 
 
2. Sebut dan jelaskan syarat kebahasaan dalam penulisan ilmiah 
 
3. Jelaskan yang dimaksud dengan ejaan dan berilah contoh penulisan kata sbb: kata 
dasar, kata turunan, bentuk ulang dan gabungan kata. 
 
4. Jelaskan cara-cara pembentukan kata dan masing-masing sertai contoh. 
 
5. Penulisan kalimat dalam karya ilmiah harus menggunakan kalimat efetif, jelaskan 
yang dimaksud dengan kalimat efektif dan apa kriteria kalimat efektif. 
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Jawablah dengan jelas dan benar 
 
1. Jelaskan yang dimaksud dengan TTKI dan Jelaskan syarat kebahasaan dalam 
penulisan karya ilmiah. 
 
2. Jelaskan fungsi dari titik, koma, tanda seru dan tanda kutip dan berilah contoh 
penulisan kata sbb: kata dasar, kata turunan, bentuk ulang dan gabungan kata. 
 
3. Jelaskan cara-cara pembentukan kata dan masing-masing sertai contoh. 
 
4. Dilihat dari bentuknya, kalimat adalah konstruksi sintaksis terbesar yang minimal 
terdiri atas subjek dan predikat, yang termasuk dalam tataran kalimat adalah kata, 
frasa dan klausa, jelaskan tataran kalimat tersebut dan masing-masing sertai contoh. 
 
5. Tulisan yang baik perlu didukung kalimat yang bervariasi, jelaskan model (cara) 
membuat  variasi kalimat. 
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